



















































があり、その DNA損傷がさ まざまな生活留慣病の発症 ・進展や老化に関与する ことが知られて
し、る。三|二一体における DNA の酸化による損傷の程度、ひいては酸化ス トレスの高低を反映する指
標として、尿中 8-0HdGが注 1されている ことから、子どもから高齢者まで、そしてアスリート
の尿中 8-0HdGの測定を行い、lk(百習慣との関係や環境ストレスとの関連を検討し、健康教育に
つながる研究を行っていきたいと考えている。
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